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UNIVERSITY OF DAYTON 
145th COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic year. These exercises are filled 
with symbols and traditions designed to remind us all of the thousands of years that 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. 
They are described on page 25 of this program. The bright blue gowns with black 
trim are worn by those faculty who are serving as University Marshals for today's 
ceremony (see page two of this program). The Marshals wear these distinctive 
gowns as identification of their official capacity to direct the processionals of admini-
strators, faculty, and students who wear the more conventional ceremonial garb and 
mortarboard. 
The chief University Marshal carries the University mace and the President 
wears the President's medallion. On stage are the United States and papal flags. So, too , 
the music that is played and the words that are spoken have special significance. For 
example, the deans who have been responsible for the education of the students 
"present" the students as worthy of graduation to the President. In turn, the President 
confers the degrees on behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many universities, each 
student's name is read and the President then congratulates that student. The University 
believes that this is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of faculty coming from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit 
of the University. 
The University hopes you will both enjoy and respect this Commencement. 
You can do both by standing for the processional, the invocation, and the National 
Anthem; by listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the 
University of Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the 
University of Dayton community, a community which respects and cares for each 
other. This 145th Commencement marks another beginning. Let us rejoice together. 
BOARD OF TRUSTEES 
Terry D. Ca rder, Chair; James F. Fitz, S.M., Vice Chair; Raymond L. 
Fitz, S. M., Secretary; John W. Berry, Sr., Richard A. Abdoo, Jerome 
P. Bishop, Victor J. Cassano, Sr. , Margaret A. Cavanaugh , Thomas 
). Danis, Richard H. Finan, Richard F. Glennon, Stephen M. Glodek, 
S.M., Max Gutmann ,Jane G. Haley, Allen M. Hill ,Joseph H. Kamis , 
S.M., George P. Kooluris, Dolores R. Leckey, Marie-Louise McGinnis, 
Mary C. Mathews, Stanley G. Mathews , S.M. , Clayton L. Mathile, 
Dennis I. Meyer, Jo hn). Moder, S.M., Charles H. Noll , Ronald L. 
Overman, S.M. , David C. Phillips, Thomas M. Roberts , John L. 
Schaefer, Patrick). Tonry, S.M. , Jerome P. Vander Horst, William 
S. Weprin . 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, William R. Behringer, 
S.M. , Marion F. Belka, S.M., Erma F. Bombeck, William Bruggeman, 
S.M. , Bertrand A. Buby, S.M. , George C. Cooper,Junius E. Cromartie, 
Jr. , L. William Crotty, Charles W. Danis, Sr. , Robert E. Frazer, 
Norman L. Gebhart, Thomas F. Giardino, S.M., James ). Gilvary, 
Stanley Z. Greenberg, Sarah E. Harris, Anthony). Ipsaro, Richard). 
Jacob, John ). Jansen, S.M. , Eugene C. Kennedy, Virginia W. 
Kettering, Thomas A. Klein, Peter H. Kuntz, R. Stanley Laing, Daniel 
). Mahoney, Bruno V. Manno, Robert S. Margolis, Thomas 0. 
Mathues,James W. McSwiney, Gerald M. Miller, Bette Rogge Morse, 
Kenneth P. Morse, Sr. , Robert S. Oelman, Gerald S. Office,Jr. , Lloyd 
H. O 'Hara.Jesse Philips, Anthony J. Pistone, S.M.,Johnj. Schneider, 
S.M., William P. Sherman, Pfeife Smith, Richard L. Terrell , John F. 
Torley, C. William Verity, Hugh E. Wall ,Jr. , Frederick S. Wood , Louis 
Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M. , President; James L. Heft, S.M. , Provost; 
Bernard). Ploeger, S.M. , Senior Vice President for Administration; 
William C. Schuerman , Vice President for Student Development and 
Dean of Students; Frances Evans Ary, Vice President for University 
Advancement; Christopher Conlon, S.M. , Director of Campus 
Ministry; Gordon A. Sargent, Vice President for Graduate Studies 
and Research and Dean of Graduate Studies; Thomas E. Burkhardt, 
Vice President for Financial Affairs and Treasurer. 
UNIVERSITY MARSHAL 
). William Friel, Department of Mathematics-Marshal 
Daniel F. Palmert, Registrar-Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
David W. Ahern, Department of Political Science 
Eugene R. August, Department of English 
B. ). Bedard, Department of English 
Ron ). Burrows, Department of Accounting 
James F. Courtright, Department of Industrial Engineering Technology 
Barbara M. Deluca, Department of Human Ecology 
Joyce R. Durham, Department of English 
Albert Fratini , Department of Chemistry 
Carl F. Friese, Department of Biology 
Thomas E. Gantner, Department of Mathematics 
Patricia A. Johnson, Department of Philosophy 
William F. Lewis, Department of Management/Marketing 
John E. Rapp, School of Business Administration 
Amie L. Revere, Department of Counselor Education 
Thomas W. Rueth, Department of Counselor Education 
Tony E. Saliba, Department of Chemical and Materials Engineering 
Rev. Paul F. Vieson, Department of History 
H. Roberta Weaver, Department of Teacher Education 
Timothy Wilbers, Department of Visual Arts 
READER 
Francis). Henninger, Department of English 
Margaret P. Karns, Center for International Studies 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute additions 
or deletions must often be made after the program has been printed. The official list 
of the names of graduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the Universi ty Marshal, are per-
mitted to take photographs on the fl oor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL .. .. .. ... ..... .... .......... .. ....... ... .... ..... ...... ........ ....... .................... Richard P. Benedum 
Department of Music 
INVOCATION ................. ..... .................... .......... ... ... ..... ... ....... ... ... .. .. .... ...... Chris W. Conlon, S.M. 
Dii-ector of Campus Ministry 
THE NATIONAL ANTHEM ...... ... ...... ... .. .. ... .. .. .. .. . ... .. ..... ... ... ......... .. .. ... .. .. .. ...... ... .. ... .. .. Tracy Ross 
Graduating in Music Education 
WELCOMING REMARKS ............................................. ........................................ Teny D. Carder 
Chair, Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES .. ... ....... .... ....... ... ... ........ ... .... .. .. ... ...... ... ..... .. . Raymond L. Fitz, S.M. 
Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
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Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Graduate Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM ......... .... ........ .. .... ........................ .. ........... Tracy Ross 
Graduating in Music Education 
RECESSIONAL ........ .... ... .... ..... .. ..... ... .. .... ... ...... ......... . \. ............. ................ Richard P. Benedum 
Please remain seated during the recessional. 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL]. MORMAN, DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF ARTS 
WENDY S. FRANER 
CHEMISTRY t 
... Englewood , OH STEPHEN LTER LUCKEY ............ ...... Cincinnati , OH 
CYRIL GREGORY KHAIRALLAH . Newberry, OH t 
COMMUN1cf 0N 
MARK ALAN BOUFFARD ... . . Euclid , OHi SHARON LYN KOZLEVCAR ..... ........ Madison, OH 
SHAUN TERENCE BRODIE .. .. . Glen Rock, NJ CHRISTINE MARIE LANDRY .... ........ Kettering , OH 
MIMBI A rqM Btle ~t:EY ...... .. .. .. C1rretf\Aetf:-ef.! DANIEL CONRAD LANPHERE .......... Elyria, OH 
AMIE ELIZABETH CARLSON-DANCU Turtle Creek. PA \.)FJOSEPH J LOBODA , ... Va lley View, OH 
- rHOMAS DANIEl:-6HI-APPE-R-A ...... Ptttsetif§A,-PA- ~ ARLA MARIE MATIIUSSI ... Youngstown. OH 
- ~OtJ©t'A'S'e0®PER ..... .. .. . Ple1FFC1ty,-@l-!~ ftlSA CHRISTINE MURPHY ...... . Dayton. OH 
DENISE THERESA DEMPSEY.. ..... Beavercreek, OH MARISSA J SMITH ... ........ Orlando, FL 
TIMOTHY J. DUVIC ...... ...... .... . Naperville, I I CHARLES w SPERRICK .... Sterling Heights, OH 
DAVID ROBERT GAMACHE ........ . . Seattle, WA MICHAEL DAVID WATERS North Ridgeville , OH 
CHARISSA L. GENTRY . Troy, OH PAULA ANNE WEIDENBORNER Farmington, NY 
CONSTANCE C . KOEHL .... .. ... Dayton , OH ~ t MARK J. WICKED ...................... .... ......... Plymouth , Ml 
ECONOMICS 
TIMOTHY S. FONTANA ...... Sagamore Hills, OH ARDRA G . MORGAN ............. . Englewood , OH 
MICHAEL JAMES MEEHAN ....... Port Washington, NY ma::;~ de~ I}~ 
ENGLISH 
VERONICA DAWN BROOKS ........ .. ...... Richmond, IN 
KATHLEEN MARGARET HARRIS .... .... Indianapolis, IN 
ROBERT THOMAS HARTMAN ... ......... Perrysburg, OH 
PATRICIA M. HENRICH .. .. ...... Dayton, OH 
AIMEE LOUISE KLIMA .. ..... .. ...... Delphos. OH 
DAVID JAMES MEADOWS .. ........ .... .. Centerville , OH 
BRIAN J. NEALON . 
cum laude 
Teacher Certification 
KEVIN LEE POINDEXTER 
KENNETH PAUL WILSON . 
HISTORY 
JEFFREY BLAKE McDERMOTI .. St. Louis. MO 
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...... Dayton, OH 
...... Kettering, OH 
..... Bellbrook, OH 
INTERIOR DESIGN 
KUM CHU BORG ... . Dayton , OH AMY BERNADETIE TEMPLIN ............. ....... Mentor, OH 
INTERNATIONAL STUDIES 
tMARIA XIMENA DAZA ..... ... Potomac , MD FRANCISCO ANTONIO REITER ............. St. Louis , MO 
DONNA CATHERINE GURNICK. Willoughby Hills, OH 
cum laude 
t GREGORY J. STEVENS ..... -;,·;nT:7 .. :;.: .. Dayton , OH 
TSEGA ZEREMARIAM ..... /.!'..~ .. .... Dayton , OH 
JILLKRISTI J~ Amherst,OH 
MATHEMATICS 
HEIDI HEITZ-HADORN ........ ,,,,,,,,,,,,, .. ,, ,,, Kettering , OH 
magna cum laude 
PHILOSOPHY 
NICHOLAS D. GALLAGHER IV .... .. ,, ,,, ,,,, ...... Troy, OH 
PHOTOGRAPHY 
JANE P. GIANGULIO. ...... .. Troy , OH 
POLITICAL SCIENCE 
MICHELLE RENE ARENDT ..... Cleveland Heights , OH 
,.-e§RQ c, rn 10 11de S a.L 
AMIR EYLON ............ .... ,,, ,, ,,,,,,,, ....... Englewood , OH 
DAWN M. MORRIS ...... ,,, ,,,,,,,. .... .. .. Glen Burnie, MD 
SEAN PATRICK BARRETI .......... ...... ... Poland, OH 
PSYCHOLOGY 
COLLEEN MARIE CASH 
t SHERYL KA YE DOUGLAS 
""S i,Jf'T'.1 laud& /l10.. & 
...... .. .. .. .. Cincinnati , OH 
.... Troy, OH 
MADONNA R. DURBIN ................ .... ....... Howard, OH 
MARIA K. LEESE. .. ............ .... ........ .. . Dayton, OH 
MICHELLE LEIGH LEUGERS .. .. .. ,,, ...... Coldwater, OH 
cum laude 
JAMES A. rvlOmvl;b(N 
JOHN M. MUSGRAVE 
DEBORAH T. VEGH .... .. 
................... Le ipsle;-€ 
.. ............. Delaware, OH 
.... ..... Mentor, OH 
RELIGIOUS STUDIES 
MARY PAT NALLY .... . Canton. OH 
tin Absentia 6 
SOCIOLOGY 
MARCUS G. GOULD ...... .... ...... ..... .. Centerville , OH SUSAN AMELIA McHUGH .... .......... .... Cleveland, OH 
JENNIFER ANNE KESSINGER ..... ....... Westerville , OH 
THE DEGRE~BACHELOR OF FINE ARTS 
STUDIO ART 
TARA JEAN HEFFERNAN ............ Manhasset. NY 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
GINA MARIE BARATIIERI .. 
TODD ANDREW BURETA 
CATHERINE ROSE DAVIS 
.... .. Cincinnati, OH 
.... .. Milw aukee . WI 
.. .. . Westport, CT 
HEIDI HEITZ-HADORN .................... ....... Kettering . OH 
magna cum laude 
tCHRISTOPHER PATRICK O'CONNELL. Rochester . NY 
CRAIG LEE SWENSEN ............ .. South Charleston. OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
PATRICK JOSEPH ANDREWS ...... .... ..... Pittsburgh . PA DENISE JAN EDER ........ ............ .... ... Dayton , OH 
KATHRYN M. ASMUS.... ...... .. . Lakewood , OH summa cum laude 
cV'DORINDA LEIGH CRIDDELL .... . Huber Heights, OH CHRISTINE M . ROSE .. .... .......... .......... Springboro. OH 
MERLIN T. DeTARDO ........ .... .. Bay Village, OH PATRICIA A. VERMILLION ........ Dayton, OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC COMPOSITION 
JOSEPH H. LEE ...... . Carey, OH ISAAC MARTIN WATRAS .. ......... . Dayton.OH 
MUSIC EDUCATION 
TRACY L. ROSS .... ... Texas City, TX 
Teacher Certification 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
·3CO'ff rvlAfff'IEW BOU~DOM ........ Be0ve1u eek':"eH- LYNN M . PARKER, .... .... ....... .. .... .... Hershey, PA 
COLLEEN M. JONES .. .......... ....... . ...... Chicago, IL LUCY M. RUTLEDGE ...... Gross Pointe Farms, Ml 
tFRANK F. MATHIAS, JR. .. .... Kettering, O H JOHN PAUL SCHMIDT . ............ ...... .. .. ... Kingwood, TX 
tin Absentia 7 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
- D. J,\Sm~ FULLER .... .......... .. ..... ~ ler,5cj;ells,-NoY- NICHOLAS J. PETERSON . ................... Cincinnati , OH 
COMPUTER SCIENCE 
WILLIAM D. GUBSER. JR ....... ........ ........... Mentor. OH CHARLES L. MILLHOUSE .... ........ Russia , OH 
CRIMINAL JUSTICE 
A NDREW R. BARGER . .. ........... Middletow n. OH TAMMY RENA McGHEE ......... Dayton . OH 
ERIC WILLIAM BRODBECK ......... ......... Chadwick, NJ tROBERT CRAIG MEYER ...... Cincinnati , OH 
MICHAEL CHARLES COGLIANO .. ... Centerville . OH PATRICK LOUIS MONZINGO .. ...... ....... Lexington. KY 
ALAN MARTIN EBBS ........ ........ ........... Columbia. MD DORIAN MARK RINGER ....... .. Dayton . OH 
JAMES JOSEPH GOLDEN IV ....... . Sewell . NJ ERIC MICHAEL SHIFFER .................. Canal Fulton. OH 
CRAIG WILLIAM KOSLOVSKY ..... .. .... Toledo. OH DEBORAH T. VEGH .......... .......... . Mentor. OH 
MARIA R. LUTIRELL ..... .... ...... .. Fairborn . OH 
ENVIRONMENTAL GEOLOGY 
MICHAEL ROBERT MACKENZIE ... ...... ... Dayton, OH 
HUMAN ECOLOGY 
CYNTHIA LYNN ANDERSON ................... Dayton. OH JENNIFER L. LEAHY ........ Dayton . O H 
MARY F. COSENTINO ........ ............ Parma. OH KAREN DENISE SCHUMACHER .............. Denver, CO 
SUSAN M . DANAHY .............. .. .. .. .. ......... Dayton . OH ANN M . SMITH ................ ....... ... Dayton. OH 
JENNIFER M. DAVIS ...... .. .. .. .... Bremen . OH cum laude 
ROBIN L. GAFF .... .. .. ...... Franklin , OH 
MATHEMATICS 
JEFFREY PAUL PELTER . .. ........... McKeesport, PA 
PHYSICAL SCIENCE 
MONICA JAYNE BUCKLEW ... .... ..... .... ... Dayton. OH 
PREMEDICINE 
JAMES G . LOSSER ........ ........ ............... ..... Elmhurst, IL AMY NICOLE McLEAN ........ .. ................ Aurora . CO 
tin Absentia 8 
PSYCHOLOGY 
DANIEL JOSEPH LAWLESS .......... ............. Dayton . OH MARK ALEXANDER PODULKA ... North Royalton. OH 
DAWN MARIE MISTRIK ......................... Pittsburgh , PA 
magna cum laude 
University Honors Program 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
BRIAN THOMAS BUSHMAN ... Cincinnati , OH DOUGLAS JAMES MIERS ...... Rochester. NY 
MICHAEL C . DAVIS ........ .. . Huber Heights. OH MICHAEL T. MISENCIK ........ .. .. ..... Amherst. OH 
summa c um laude PATRICK LOUIS MONZINGO .... Lexington, KY 
scon A. GARRISON . ... Arcanum, OH JENNIFER LYN OKULEY .... .. ........ ..... Toledo, OH 
summa cum laude ALFREDO R. RIVERA ...... .... San Juan. PR 
JASON JOHN GAVULA ...... N. Huntingdon, PA DOUGLAS E. SCHULER Jr. ... Toms River. NJ 
cum laude KENNETH M . SCHWALLIE .... .. .. . .. .. Cincinnati. OH 
MARC R. HAMMER ............................... Roseville, OH STEVEN P. STEARNS .... ....................... Fort Wayne, IN 
PATRICK D. HENNON .... .. ..................... Kettering, OH SUSAN ELIZABETH URWIN ..................... Massillon , OH 
t JWtqlf[R I<. I IGUCI( ........ ... ......... .... .... .... l&eyte , €>H-
ECONOMICS 
TIMOTHY F. DOWNING . .... .... Sylvania, OH 
FINANCE 
GREGORY R. BERNA ................... North Olmsted, OH JENNIFER L. FADEL ................................... Louisville.KY 
ROBERTS. BEYER, 11 ........ .... ........... .. ...... .. Highland, IL ROBERT E. JACKSON ..... .... .... ......... ...... .. Dayton, OH 
BRENTLEY PETER DONALDSON .... ... Kansas City , MO KEVIN P. LASKA ...... Downington, PA 
KEVIN LEE DUNKELBERG .... .......... .. Bala Cynwyd , PA TIMOTHY LOCKHART ........ .. ...... .. Trotwood . OH 
tRAFAELA. DUTARI MARTINELLI ...... .... . PANAMA ROBERT GLENN MEYER .................... ... Cincinnati , OH 
BARRY L. ESPOSITO ................................... Huron, OH cum laude 
MANAGEMENT 
JEFFREY M . C LEAVES .... ........ Westervi lle . OH 
· DAVID LEE l(ENNEGY .. ... ... .......... .. .... IR€li€1F1€1f30li I , 
tin Absentia 9 
JULIA ANN LINDEMAN 
HENRY BRUCE SPROCK .. 
.... ........ Fairfield , OH 
.... Central City , PA 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
MICHAEL A. BONOMO .. .... .. .... ... .. .... Cleveland, OH AMY L. PASQUARETTE ............. ........ Willoughby. OH 
MARKETING 
RACHELLE LEE BALLOU ...... ......... Hoffman Estates, IL DANIEL M . GIBBONS .... Lakewood, OH 
DANIEL T. BANGERT ......... ... Columbus, OH THOMAS JAMES McCARTNEY ............... Saginaw, Ml 
KRISTEN MARIE CIMINO .. .. ............ .... .. Erie, PA CARRIE McDONOUGH ...... .................. . St. Louis , MO 
KIM COLLEEN DORAN .. .............. .... .... Rochester. NY BRIAN THOMAS MINCHEW ... Bellbrook, OH 
MARTIN CHRISTOPHER FLAIS ........ ........ Alliance, OH MICHAEL R. NOTZ ... ...... .................... Cincinnati, OH 
cum laude ROBERT G. ORDONIO ........ .... .. ... Dayton, OH 
-:l l'.IBE-F>AfR!6 K-FRANGE .. .. ~ 60 1,isville,..Glal--CAROL ANN SIEVERS .. .. .. .... ... Cleveland, OH 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, D EAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED/ ELEMENTARY EDUCATION 
ANN MARIE CONNORS .... 
cum laude 
KAROL ANN KLEBER 
.. N. Olmsted . OH JANE ELIZABETH NICHOLAS ................. ... Dalton, OH 
MARY KATHERINE SWARTZ "" """" "" " ""' Toledo, OH 
.... .... .. Pittsburgh , PA 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED 
t MOLLY PATRICIA MORAN ........... "' Skaneateles, NY 
magna cum laude 
ELEMENTARY EDUCATION 
MELODIE BROWNING .......... Zanesville , OH 
t REBECCA BUSCH ........................ Huber Heights, OH 
cum laude 
MICHELLE THERESE CONFORTE ............ . Galena . OH 
MELINDA GERACI ...... .. .. ...... ........ .. ..... Lyndhurst, OH 
cum laude 
JENNY CHRISTINE GIBSON ................... Concord , OH 
BRIAN R. HARLAMERT .... .. .. .... Coldwater, OH 
JENNIFER L. HESS ....... 
ANGELA M. HOMAN 
magna cum laude 
tin Absentia 
.... .. Tonawanda , NY 
.. .... ..... Kettering , OH 
PAMELA SUE KARKALIK ........ ...... ... ...... Kettering , OH 
magna cum laude 
GAIL WARLING MARIT ............. .......... Lewisburg , OH 
summa cum laude 
KATHRYN A. O 'REILLY ......... ...... .. Huber Heights. OH 
magna cum laude 
LAYNE MARIE VANCE ......... """"""" Dayton, OH 
CATHARINE R. WALDEN .... .. .............. Lewisburg, OH 
ANTON HUGHES WALKER ............... .. . Fairfield , OH 
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EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
ELIZABETH M. ALBERS .. 
KEVIN C. McBEE .. 
.. ............ C incinnati , OH 
..... Jeffersonville , OH 
LINDA KATHERINE SNYDER .. .. .......... W. Lafayette. IN 
CONSTANCE ANN STALL ................... Cincinnati, OH 
PHYSICAL EDUCATION 
DANIEL W. THOBE ...... ...... .............. ......... Minster, OH 
SECONDARY EDUCATION 
JODI MARIE BARNETT ... .. ....... Poland , OH TAMMY LYNN SARCYK ...... Akron, OH 
MARIA S. BEVILACQUA .. .... ........... .... Pittsburgh, PA CHERYL ROSE SIMECEK .... . Bay Village, OH 
ERIC JOHN HOUSTON .. .. .. . Reynoldsburg , OH JONATHAN JOSEPH SKUTNIK .... .......... . Fanwood , NJ 
DAVID R. MOLSEED " """ ' Annandale, VA 
SPORT MANAGEMENT PROGRAM 
MATTHEW ANTHONY POULTON . ..... Centerville , OH BETH ANN THOMPSON 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH LESTINGI , DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
tSUZANNE L. KLADDER ........ ... Colorado Springs, CO k I THE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
GREG ALAN HAUSFELD .. 
DAVID SAMUEL MARINO . 
... Centerville , OH 
....... Oakmont, PA 
AMY R. MILLER ...... ........... . . 
JAMES RUSSELL ROE .. 
THE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
.. .... .. Havertown, PA 
~ ;t1 
?t sF 
~ 
........... Girard, OH 
. ... Bellbrook, OH 
~ (VI 
Jk ~ 
· FUiA<D AL Sl-10~41 .. .. l<ottmir:19.,.€,H CHRISTOPHER B. RIMSKY ............ Bloomsburg , PA 
JOSEPH WILLIAM BOSCIA ...... ... Westfield , NJ J. LINCOLN WHITE.. .. .... Overland Park. KS 
MARY FRANCES FLEMING ...... ......... Bridgeville , PA 
tin Absentia 11 
THE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
MICHAEL EDWARD BANGE ................. Hamilton . OH JAMES PATRICK MILLER ................ Troy, OH 
JASON WAYNE BENHAM . .. ......... Kettering . OH MICHAEL PAUL MORAN .... .. .. .... .......... Tipp City. OH 
JOHN R. BRUNS.. ... .. .. Dayton . OH JOHN DANIEL PRENGER .. .............. . ........ Botkins. OH 
scon LEE CHILDERS ........ Middletown, OH TODD J. PRESS ...... Dayton . OH 
cum laude MARCUS J. SAMPSON ............. Dayton. OH 
DAVID A. DRANSCHAK .. ....... Vandalia, OH SHARON SICAFUSE . .. ................ . Poland, OH 
VASSER MOHAMED ALY GHAN EM ........ Alexandria , t HUY VO .... .. .. .. .. .. ........ .. .. S. Charleston. OH 
Egypt MICAHEL ALAN WEAVER ...... .......... ....... Dayton . OH 
CHRISTOPHER E. HATCH .... .. ..... Kettering.OH KEITH R. WIEHE ...................................... Reading , OH 
NICHOLAS JOSEPH IGEL .. ................. Columbus. OH DAVID STEPHEN WOJCIECHOWSKI ... Kirkwood. MO 
ANDREW JASON LONG ............... Springfield , OH BRIAN PATRICK WOLF .. .. ...... ... Delaware. OH 
TIMOTHY R. LYNCH ... . Middleburg , OH MARC DAVID ZINGER ... . . . . .. Brighton , Ml 
magna cum laude magna cum laude /1. !fJ 
DOUGLAS J McCLURE .... . Wheeling, WV '/) . / I 
ffiE DEGREB-BACHliLOR OF SCIENCE IN ENfiINEERJNG TECHNOLOGY %"°? 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
AHMAD MANSOUR AL-HAJ .. &.~ .... ..... Kuwait t JAY CALVIN LEE.. ......... .. .............. Dayton , OH 
RICHARD L. DORSTEN II ...... .. ...... Dayton. OH 4 um loude S ct l-
JOSEPH R. FERRON ................... Rolling Meadows. IL ZANE A. MICHAEL ...... ................... .. ......... Troy, OH 
tTHOMAS C . GIRMANN .... .... ............ Dayton. OH cum laude 
JORGE G . HADDOCK ........ .. .... .. .. Dayton, OH 
~,•,s GQbl~I I-IUGI IES ........... .. .. .. ... Parma. OH 
scon E. MILLER ...... .... ........ ........ .... .. ...... Dayton , OH 
c11 m 1011d0 f/Y\Q_G 
MARK C . PHILLIPS ............................ Palm Harbor. FL 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
JENNIFER WISNIEWSKI 
JOHN L. DANIELS 
PAULE. NEWBERRY ......... 
.. .... Whitefish Bay, WI 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
.. ... Belle Vernon . PA 
.. .... Columbus. OH 
RAYMOND DAVID SPANG 
EDWARD J. WILLKE ... 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
...... . Dayton. OH 
.. ........ . Vandalia. OH 
LANCE E. GOODFELLOW ................... Cincinnati , OH NICHOLAS G. WEIDNER ...................... .. Dayton. OH 
JEFFREYS. MATHOT ............ .. ........ .. ... Springford . NH 
magna cum laude 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
HAMID JAWAD AL-NASER ............... AI-Safat . Kuwait AYMAN KHAUL QASSIM ALI .............. Kuwait 
cum laude JASEM M. ALI ........ . .. .. ...... .. .. .. ... .. .... ..... Kuwait 
WALEED HASHIM AL-REFAE ........ .. ..... Bajan . Kuwait summa cum laude 
tin Absentia 12 
GREGORY CHRISTOPHER BACH .... .... Green Bay, WI 
EDWARD ANDREW DIGGES .................. Dayton . OH 
SEAN PATRICK HIRKA .................... .. ..... Hamilton.OH 
JEFFREY J. KING ............ ............ .. ............ Dayton . OH 
cum laude 
FUAD MAHMOUD REDHA QABAZARD ........ . Kuwait 
MARKS. ROSE ...................... ........ . . .. .. ..... Lisbon , OH 
t SAEED KHOMIS SALIM ............. [;; .... Shovjah , UAE. 
JOHN E. SATIERFIELD .. . t.v.\. .~ ......... Miamisburg . OH 
CHRISTOPHER MICHAEL WEAVER ......... Dayton . OH 
scon WILLIAM WEIBOLD ................. Cincinnati , OH 
'"3ofY\ ;r 
-ii' 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL J MORMAN, D EAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF ARTS 
ENGLISH 
ANN BISWAS ... .Dayton. OH 
(BA . Wright State University, '90) 
PASTORIAL MINISTRIES 
TIMOTHY CAHILL ............ .. ...... . Dayton . OH 
(B.S .. St. Joseph 's College. '88) 
POLITICAL SCIENCE 
DAVID HANSON ... ...... ........... .. .............. Dayton. OH MARCELO JULIO ...... .. ...... .... Kettering , OH 
(BA . University of South Carolina. '88) (B.S.Ed .. Unlversldad de Concepcion . '92) 
tin Absentia 13 
THEOLOGICAL STUDIES 
tCHARLOTIE BALL ............................ Green Castle, IN COLLEEN MIKIN ....................................... El Paso, TX 
(M .S.Ed., Indiana University, ' 79) CB.A. , Siena Heights College, '92) 
t PATRICIA BERCHER .. .. ........ , .. .... , .............. Toledo, OH GEORGE MITCHELL ................................. Toledo, OH 
CB.A. , Mary Manse College, '49) (BET, University of Toledo, '75) 
t JEAN FRISK ...................... .. ......... Dayton , OH SUSAN STANLEY .................................. Charlotte, NC 
CB.A. , Mount Mary College, '67) CB.A ., Central Michigan University, ' 85) 
t JANICE HORAN .... South Bend , IN PETER STIEGER .......... ........ ............. .... Cincinnati, OH 
CB.A. , St . Mary 's College, '69) (BA , Ohio State University, '89) {) r(J 
THE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE 7r ~ 
JOSEPH BEEKMAN ......... ........ .. C layton, OH VENU KONERU Dayton , OH 
(B.S., Indiana University, '81) (B.E., Poona University, '91) 
RAMANUJA DORE .. .. ..................... Beavercreek, OH Pl II LLIP MEN'fE .......... .. .................. .. .... .. .... Q9yt0Ar(;)H 
(B.S., University of Mysore, '92) (8.S.ie .. UAiVefSij;y-ek;iRGiAAEJtl,-+9~ 
t PATRICK HALEY ................................ Jamestown, OH RICHARD MOFF ...... ........................... Centerville, OH 
(B.S.E., Wright State University, '87) CB' ~.E.E .. University of Notre Dame, '52) 
tllNDA HARTING .... ............ ....... ... Dayton, OH SRl~JIVASA PE)TTURI-.. ..... ............. ... ......... .. G>e yt~ Ar GH 
(B.S .. Wright State University, '88) -$:S,.,-BNR-eelle@e:-'-88-)-
JOI I~~ 1 IECIELER .... .... .......................... Cen-tefVH~ H-- (M .S., Andhra University, '91) 
(B.5., Be ,;liRg GreeR St~eiaslly, ' BB) RAJU VEGIRAJU ................................... .... Dayton, OH 
DANI 1110 .................. ...... ............... Bee verer~H- (B.S., Andhra University, ' 87) 
(B.S., vvebe, Slale Colleg~ 9}- KIMBERLY ALLEN WEISS ...... .. ........ Dayton , OH 
PRATIMA JADHAV .. .. ............ ............ Columbus, OH 
(B.S., Poona University, '87) 
(B.S .. Bowling Green State, University, ·i {V1 
-::;r 
~ THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRA 110N 
MICHAEL DRING ... .... ........ .... ......... ...... Dayton , OH MARK HILL . ...... ........ ...... .. .. .. Kettering , OH 
CB.BA, Cleveland State University, '87) (B.S., Wayne State University, '82) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
APPLIED MATHEMATICS 
MARNI COLLINS .... .. ................................. Dayton, OH VICTORIA LYNN ROHLFS ............. West Chester, OH 
(B.S., University of Dayton, '92) (B.S., Xavier University, '92) 
DAN MESSINA ......... .... ... ....... ... .. Orange Village, OH 
(B.S., John Carroll University, '92) 
BIOLOGY 
KEVIN ECKERLE ........ .. .. ...... Edgewood, KY KIMBERLY MOLDOVAN .......... .............. .. Dayton, OH 
CB.A. , Thomas More College , '92) 
tin Absentia 14 
(B.S .. Northern lllloois u,;,e,;fy, ·o,i rf\ F 
~ 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GORDON A. SARGE T, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH ~ 
lliE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADM/Nlr ON 
t ROBERT H. ALBERT JR ..... .... .... .. ..... .... . Columbus, OH ;f CHARLES R. GALLION .............. ........ Middletown, OH 
(B.S .. John Carroll University, ' 89) (B.S.E.E., Indiana Institute of Technology, '65) 
AHMED MOHAMED GHUBASH AL-MERRI ....... U.A.E. (B.E.E., Indiana Institute of Technology, '64) 
(B.S., Central State University, '92) KRISTY LEIGH GEIS .............. ...... .......... Indianapolis, IN 
t HUSAIN FAHAD AL-MURAIKHI .. ...................... Kuwait (B.S .. Wright State University, '90) 
(Bachelor of Commerce, Kuwait University, ' 87) ~ B59 N ............ .. ............ Coh,1met1 , 9 H 
DOROTHY ALVAREZ .... .. .. Kettering, OH (S.S., PeRAStl~eAie Stere-1JRiversily;-'-86~ 
(B.S., Duquesne University, '91) t ALAN C . GOBROGGE ........ .... .. ........ ... Marysville . OH 
RICHARD JOSEPH ANDREWS ............ . Tipp, City, OH (B.S., Tri-State University, ' 88) 
(B.S., Wright State University, '88) 
t SEAN M. BADGER .... .. ................... Germantown, OH 
(B.S .. Purdue University, '90) 
t scon B. BAKER ....... .. .................. .. .. .. Westerville , OH 
(B.E ., Youngstown State University, ' 89) 
DANIEL F. BELCHER .... Hilliard , OH 
(B.S., Franklin University, '89) 
SHARON A. BIAS ............................ .. ..... Kettering, OH 
(B.S .. University of Dayton , '81 ) 
PETER BRAUN .............. .. ............ Augsburg , Germany 
(University of Augsburg, '94) 
MARY J. BROWN ... .. ........ .... ........ .... Dayton , OH 
CB.A.Ed., Ohio University, ' 72) 
ROBERT W. CAMP .......... .. ....................... Hilliard, OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 86) 
t COLLEEN CAULFIELD .......... .. .. .. ............. Freehold, NJ 
(B.S .. Seton Hall University, '84) 
WICHAI CHITWATIANANONT .... . Bangkok, Thailand 
(B.B.A. , Thammasat University, '88) 
t BRETIW. COX .. 
(B.S., Wright State University, '90) 
.. .. . Dayton, OH 
DUANE E. DENLINGER ..................... Farmersville, OH 
(B.S., Wright State University, '81) 
tDAVID J. DIPPOLD .................. .... ........ Vandalia , OH 
(B.S., University of Dayton , '87) 
JOAN C . DONAHUE .... .. .... ...... Dayton , OH 
CB.BA, University of Notre Dame, '86) 
JOSEPH J. DONAHUE II .... .......... ............. Dayton, OH 
(B.S., University of Notre Dame, '86) 
BRIAN EICHENLAUB ............... Kettering , OH 
CB.A. , Catawba College, '91) 
MELINDA L. EVANS ........ ... Troy, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '91 ) 
t CHRISTOPHER S. FINNERTY .. .............. Centerville , OH 
(M.S., Air Force Institute ofTechnology, '81) 
(B.S., Purdue University, ' 77) 
t in Absentia 
GUILLAUME GRAVIL ......................... Mende, France 
(Bachelor of National Engineering, ENSEEIHT, '92) 
WENDY ANNE GREWE .............. ........ .... Kettering, OH 
(B.S., Ohio State University, :90) 
THOMAS JOSEPH HARRINGTON JR. Miamisburg , OH 
(B.S., John Carroll University, '90) 
BLAKER. HEIM .... ......................... Kettering, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '91) 
JOHN A. HETIENHAUS ............................ Dayton, OH 
(B.S .. University of South Carolina, '87) 
GREGORY B. HOLMAN .................... .. .. Tipp City, OH 
(B.S., Virginia Polytechnic Institute & State University, '84) 
SUSAN RENEE JACKSON .. .. .. .... .. .......... Kettering, OH 
CB.A. , DePauw University, '84) 
t THOMAS EDWARD JAMES ................ Centerville , OH 
CB.BA, University of Miami, '91) 
t RONALD J. KELLER .......................... Miamisburg , OH 
(B.S., University of Dayton , '89) 
KAREN L. KENDALL .. ................................ Dayton , OH 
(B.S., Purdue University, '87) 
CHRISTINE DeLISIO KREMER .............. Westerville , OH 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 86) 
RONY MAALOUF ......... Dayton , OH 
(B.S., University of Dayton , '93) 
IRMA J. MEADOWS ............ .... .. ... Centerville, OH 
(M.S., University of Dayton , '92) 
(B.S., Virginia Polytechnic Institute and State 
University, '84) 
t CHRISTOPHER G . MILLER ............ .. ....... Kettering , OH 
15 
(B.S., Miami University, '91) 
DAVID ANTHONY PETRILL .. .. . 
(B.S., Ohio State University, ' 88) 
.. . Westerville , OH 
CYNTHIA KIENLE SHEETS ..................... Galloway, OH 
(B.S., Ohio State University, '80) 
PAUL D. SHINGLEDECKER ................ Springboro, OH 
(B.B.A, University of Cincinnati , '87) 
SHELLY A. SHINGLEDECKER ............. Springboro , OH 
(B.B.A .. University of Cincinnati. '88) 
t MICHA SIGLOCH ........................ Stuttgart, Germany 
(University of Augsburg , '93) 
KATHLEEN KAYE SMITH ............................. Dublin , OH 
(B.S .. Ohio State University, · 87) 
JOHN STAGG .... .. .... .. ..... Centerville , OH 
(B.S .. State University of New York at Buffalo, ' 88) 
ANGKANA SUKAPANPOTHARAM .............. Bangkok, 
Thailand 
CB.BA, University of the Thai Chamber of Commerce. '91) 
JULIE MARIE SZENDREY ...... .. ..... Kettering , OH 
(B.M .E .. University of Dayton, ' 89) 
ZULFIQAR IDRIS TAPIA ........................ Columbus. OH 
(B.S .. Franklin University, '91 ) 
t ALLEN KENT TERRY ......... .. ................ Dublin. OH 
(B.S .. Ohio State University, '82) 
ANDREA WEHRLE .............................. Centerville, OH 
(B.S .. Wright State University, '88) 
LaVONNE COLEENE WHITELOW ............ Dayton , OH 
(B.S .. Central State University, '89) 
ANTHONY LANEEN WILKINS ............ ...... Dayton , OH 
(B.S. , Wright State University, ' 87) 
DAVID MARK WINKELJOHN ............ Miamisburg , OH 
(B.S .. University of Cincinnati , '86) 
TIMOTHY MICHAEL WOOD ........ . Bellbrook, OH 
(B.S .. Ohio University, '88) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH;•DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
ART EDUCATION 
CAROL G . ROGERS .. .. .. .... .. Kettering , OH 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
MARK WAYNE APRILE .......... .... ...... Pickerington , OH MICHAEL EDWARD LUCAS ......................... Troy, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 74) (B.S .. Ohio State University, ' 80) 
t JILL AULT .................... . ......... Springfield . OH t EDWARD MOORE ........... .. .. Gallipolis. OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '76) (B.S .. Rio Grande University , '86) 
LAWRENCE BENEKE .... ... Centerville, OH LAURIE PLANK .................... Centerville, OH 
(B.S .. Heidelberg College. '66) (B.S .. University of Dayton . '84) 
JUDY CADY ... ... Mason , OH ROBERT REEDY .. . . Middletown, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '91) (B.S .. Miami University, '91) 
BRAD CHANGET ........ .. ............ Lancaster, OH t NANCY ROBERTS . .. ................ Hillsboro. OH 
(B.S .. Ohio University, ' 82) CB.A. , Eastern Kentucky University, '91) 
JEFFERY DENNIS ........ .. .. .. ........ Trenton , OH PHILIP STEWART ......... .. .... Miamisburg , OH 
(B.S .. Miami University, ' 82) CB.A. . University of Dayton , '73) 
NADINE GINWRIGHT ............. Trotwood , OH t CONNIE WALLACE ........ Williamsburg, OH 
(B.S .. Eastern New Mexico University, '83) (B.S .. University of Cincinnati , '80) 
CATHERINE HOFFMAN .. ...................... Van Wert, OH t PAMELA WITZMANN ...................... .... .. Bellbrook. OH 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 76) (B .S .. Kent State University, ' 79) 
ELEMENTARY EDUCATION 
STEPHANIE BOBBITT .... . Dayton, OH MEREDITH SINCLAIR .......... .......... Kettering , OH 
(B.S .. Tennessee State University, '89) (B.S .. Indiana University of Pennsylvania, '91) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
JOANNE L. COYLE .......... .. ....... Dayton, OH CONNIE DAILEY ............................ Kettering, OH 
CAB .. West Virginia University, '59) (B.S .. Wright State University. ' 77) 
CB.FA . Ohio University, '87) LITERATURE AND WHOLE LANGUAGE 
BEVERLY FRANCIS .......................... ..... Bellbrook, OH t KATHLEEN WANKE ...... Kettering, OH 
COLLEGE STUDENT PERSONNEL SERVICES COUNSELING CB.FA . Ohio University, '65) 
SARAH MARKUS ....... .. .... Germantown, OH 
(B.S .. Ohio University, '68) 
(B.S .. Miami University , '85) 
LISA CLAYPOOLE .................................... Dayton, OH 
(B.S .. Indiana University of Pennsylvania , '90) PHYSICAL EDUCATION 
t PATRICIA TRACY-THEWES ................ W. Chester, OH 
COMPUTERS IN EDUCATION (B.S .. Cieveland State University, · 89) 
MICHAEL FISHER .... ... ........ ....... ... Beavercreek, OH JEFFREY LOUIS TAYLOR .. ... Dayton, OH 
CB.A. . Marietta College. '72) (B.M .. Vandercook College of Music, '85) SCHOOL COUNSELING 
SHANNON HOKE ...... .. .. ..... Springfield , OH 
(BA , Capital University, '92) TERESA BIRT ............ .. ...... New Weston , OH JODY HOMAN .. .. .. ......... .. .. . Coldwater, OH 
(B.S .. Bow ling Green State University , '84) CB.A. , University of Findlay, '90) 
MARTIN CIESLAK ................ .. ........ Lebanon , OH LAURA JACKSON ......................................... Troy, OH 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION (B.S .. Miami University, '90) (B.S .. Wright State University, ' 85) 
JULIE DAVIS ...... .. ...................... Newark, OH MARIANNE McLAUGHLIN ...................... Dayton , OH 
(B.S. , Ohio State University, · 88) (B.S .. Edgecliff College of Xavier Universi ty, ' 82) 
t LORA DUNCAN .................................. Vandalia, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '90) 
GRADELLA HOLLIMAN ...................... . Columbus. OH 
PAMELA GRAY .............................. W. Carrollton . OH 
(B.S .. University of Cincinnati. ' 87) 
t RITA MILLS............. .. ...... .. ..... Springfield, OH 
(B.S .. Central State University, ' 88) 
SANDRA RAFFEL .. .. .. .. .......... Coldwater, OH 
(B.S .. Ohio Dominican College , '90) (B.S., Bowling Green State University, '89) 
tin Absentia 16 tin Absentia 17 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
MARK MUMMERY . .. ...... ........ ....... Rochester. NY 
(B.S .. State University of New York, Rockport, '89) 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
t LORI ABBOTI ................ .... ......... Columbus, OH 
(BA, Marietta College, '90) 
AMY BALLANTYNE .......... . Catlett.sburg, KY 
(BA, Ohio Wesleyan University, '90) 
DARLENE BLACKWELL ...... .... Columbus, OH 
(B.S .. Park College , '91) 
CHARLES BYRD .. . .......... ....... .... Dayton, OH 
(BA , Central State University, '93) 
DAWN MARIE CASLER .......... .......... .. Columbus, OH 
(BA, Ohio Northern University, · 83) 
SAMUEL COLLIER . .. ........ .. Trotwood, OH 
(B.S., Mississippi Valley, '74) 
ROSALIE A. COMMON .... ....... .......... .... . Dayton, OH 
(B.S .. University of Dayton , '90) 
t LOIS COOK .............. ..... ....... Columbus, OH 
(BA, Fairmont State College, '87) 
DANICA DAVIS ...... Centerville, OH 
(B.S., Park College , '92) 
STACY FAHLSING ..... .. ... Cridersville , OH 
LAURA JENSEN ...... ................... Gahanna, OH 
(BA. Miami University, '87) 
TWYLA JONES .. ... .. .............. Columbus, OH 
(B.S .. Capital University, '80) 
AMY KESSINGER ...... .. .......... Dayton , OH 
(B.S .. Xavier University, '93) 
t PEGGY MALLICOTE .... .. ........ Columbus, OH 
(BA . W. Virginia State College. '88) 
MICHAEL MARTIN .. .......... ............ .. .. ... Columbus, OH 
(B,A ., Ohio State University, '75) 
JUl:J,)'. LYNN MILLER .......... .......... ........ ....... Piqua, OH 
(B.S., University of Dayton , '87) 
t SHARYN MORGAN . .. ............. Dayton, OH 
(BA , Antioch University, ' 89) 
MARSHA MORROW...... .. . .. Mansfield, OH 
(BA, Baldwin-Wallace College, '89) 
t LUIS ORTEZA .. ......... Gahanna. OH 
(B.S .. Fairmont State College, '80) 
TONI PETERSEIM ...... .......... .... .. .. ......... Lancaster, OH 
(BA , Minot State University, '87) (B.G.S .. Ohio University, '75) 
t JAME3 flrqK .. ........ .. . .. ........ .... . ~a I lam::t-err--t NANCY LYNN RAPPORT .................. ......... Bexley, OH 
75) ~~eCollege , 
t DEBRA LYNN FOUT .. .... . Chillicothe, OH 
(A.B., Ohio University, '88) 
JEWELL GIEDROYCE 
(BA, Lynchburg , College , '74) 
...... Sidney, OH 
JOEY HAMIEL ...... ...... .......... .. Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, · 86) 
SUSAN HAWK ....... Lima, OH 
(BA , Wright State University, '85) 
t ELIZABETH HELKE .. .. .. ......... Troy, OH 
(B.S., Ohio State University, '89) 
FRANCES SIMON .... .. ... .. .... ...... Columbus. OH 
(BA, Otterbein College, '89) 
t CAROLYN SWALLOW . .......... ......... . Mt. Vernon. OH 
(BA, Mid-American Nazarene College, ' 77) 
STEPHANIE Y. TAYLOR ................ ....... Dayton , OH 
(B.S .. Wilberforce University, '92) 
PAULA THIES .. ............ ......... ...... .. .... .. ... Kettering , OH 
(B.S .. Wright State University, '90) 
DAVID WALDEN ................. Columbus, OH 
(BA, Miami University, '89) (B.S.W., Union College. '79) 
KAREN HERRMANN .. .. ........ .. .... . Bexley, OH VICTOR D. WARD ................ . Columbus, OH 
(B.F.A .. Columbus College of Art. ' 73) (BA , Capital University, '87) 
tw!NNIE I ILJPqTER ..... Londo , (:)If- JAMES WIELICZKO .. .. ...... .......... .......... Newark, OH 
. (B.S.'N .. Capi+al UAivmsil'y . '90) (A.B., Ohio University, '91) 
CHARLES JACOBS . . ...... ..... .... . .. ... Union , OH TIMOTHY YODER-TIEDT .......... Columbus, OH 
(B.S., Rio Grande College, '78) (BA. Otterbein College, '82) 
L ,1 A fYl A Pi~ I/ AU~ 'f/ 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
SECONDARY 
EVA LAZEAR ....... .......... .... Springfield , OH 
(BA. Wright State University, ' 76) 
tin Absentia 18 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH LESTINGI, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
THOMAS RUSSELL BENN ITT ... .......... Miamisburg , OH JAMES M. SIMON ...... Dayton , OH 
(B.S., Ohio State University, '87) (B.S., Purdue University, ' 89) 
~/17 
tTHOMAS CHARLES SCHIPPER .............. .. Dayton, OH 
------
(B.S .. United States Air Force Academ5 '77) 
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-; THE DEGREE-MASJE,R OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
ROY LEE BALLARD .... .. .. .... .......... Huber Heights. OH 
(B.S.E.E .. Wright State University, '89) 
THOMAS A. BLOCH ......... ...... .... Dayton , OH 
(B.S .. GMI Engineering Management Institute, 
'85) 
t DANIEL NORBERT BORGEMENKE .... Miamisburg , OH 
(B.S.E.E .. University of Cincinnati, ' 89) 
t scon DAVID BRUSAW . .. .... Springboro, OH 
(B.S .. University of Dayton , '88) 
t ROSS WILLIAM DETIMER .......... ........ .... Kettering, OH 
(B.S .. Massachusetts Institute of Technology, ' 88) 
CHRISTIAN LEIF EPPERS ... ...... ......... .... Bellbrook, OH 
(B.S., Wright State University, '88) 
JOHN M. FORINASH .... .... ... .. Kettering . OH 
(B.S., University of Akron , ' 88) 
ALBERT VICTOR FRATINI. JR ... 
(B.S., University of Dayton , '90) 
. Kettering , OH 
JOSEPH CHARLES GILLETIE .. ...... ........ Bradenton , FL 
(B.S .. University of Dayton, '92) 
t KEITH ALAN HANSON .. . .. ............ ... Dayton , OH 
(B.S., University of Nebraska-Lincoln , '88) 
(BA , Augustana College, '86) 
tFREDERICK V. HEITKAMP ..... ................. Dayton , OH 
(BA, Wright State University, ' 85) 
(B.S., Wright State University, '89) 
NIRIA RODRIGUEZ MATEO .............. .. Centerville , OH 
(B.S .. University of Puerto Rico, '87) 
tFRANK J. MLINAR ....... .......... .......... Beavercreek, OH 
(B.S .. Rose Polytechnic Institute, '70) 
t TONY K. QUACH...... .. .. ..... Kettering , OH 
(B.S. , Wright State University, · 88) 
MICHAEL R. SMITH .. .. . .. ... Fairborn, OH 
(B.S., University of New Mexico. '84) 
(BA. University of South Florida, '81) 
NINH V. VU ............ ...... .. .... ............ Beavercreek. OH 
(B.S .. Ohio State University, '82) 
TRANG T. YOUNG.... . .. ............ ..... Kettering, OH 
(B.S., Wright State University, '88) ,,,,,/ 
/6/Y/ 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS ?>r 
I '7 
TSUNG-HSUAN CHIU .... .... Chutung Hsinchu , Taiwan 
(B.S .. Tunghai University, '87) 
DONALD KENNETH JACOB .......... ... Middletown, NY 
(B.S., Suny Institute of Technology of Utica , '91) 
tCHRISTOPHER M. KALIVODA .. ..... Albuquerque, NM 
(B.S.E.P .. Ohio State University, '87) 
HONEY VERONICA PUTERBAUGH .. .... Trotwood, OH 
(B.S .. University of Maine, '92) 
t ROBERT LEE VOGTLI .......... .. .. .. ...... Beavercreek, OH 
(B.S .. Rensselaer Polytechnic Institute, ' 84) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
t GLYNN ALAN COOPER . .. .... San Antonio. TX ENRIQUE D. PANZARDI "" .................. ... Fairborn , OH 
(B.S .. University of Texas. ' 86) (B.S .. University of Puerto Rico-Mayaguez, ' 81) 
tin Absentia 19 ~ ~ 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
t i:IOY STEVEN AVEY ........................... San Diego, CA t STEPHEN THOMAS JACOB .......... .. .............. Aurora . IL 
"1"<~B.S., California State University, Sacramento . '76) (B.S., University of Connecticut, '87) 
t ROBERT RICHARD BABBITT ........... West Chester, OH t BRIAN J. LAINE . .. .. .... Manhattan Beach, CA 
(B.S., Iowa Stat~ University, '85) (B.S., University of Minnesota, '89) 
ALLEN K. BREWER ....... Richland , WA t KRISTEN K. LIGGETT ......... . .. .... Bellbrook. OH 
(B.S., United States Naval Academy-Annapolis , 
'79) 
JOSEPH RICHARD DIEMUNSCH .......... Lebanon , OH 
(B.S., Wright State University, '86) 
COLLEEN B. DONOHUE ..................... Cincinnati , OH 
(B.S., University of Notre Dame, '88) 
MICHAEL T. FITZPATRICK ......................... Dayton, OH 
(B.Ch.E .. Georgia Institute of Technology, '84) 
DANIEL PATRICK FLYNN .... Dayton , OH 
(B.S., Wright State University, '89) 
t SEAN MICHAEL LOGAN ............ ............. Dayton , OH 
(B.S., United States Air Force Academy, '91) 
ANITA L. REICHLING .......... ... Kettering . OH 
(B.S., GMI Engineering & Management Institute, '91 ) 
STEPHEN E. WHITING ...................... Beavercreek, OH 
(B.S., North Dakota State University, '88) 
t STACEY LOGAN WOOLFOLK ... Maringouin, LA 
CB S , Southern University, '88) .r/1 
(B.S., Clarkson University, '89) , /' 1 
THOMAS L. HEMMELGARN . .. ....... Vandalia , OH J ~ 
(B.S. , Wright State University, '82) '?J I.,,.... 
THE DEG~MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT' SCTENCE ~ 
KATHLEEN MICHELE HIBSON .. ..... ..... ....... Rocklin , CA THOMAS RICHARD MORROW ........ .... ... Dayton, OH 
(B.S .. Stevens Institute ofTechnology, '82) (B.S. , Michigan State University, '83) 
t DANIEL G . HILL ....... .. ...... Germantown, OH t ROBERT G . SEMAAN ......................... Englewood . OH 
(B.S., Miami University, '92) (B.S., University of Kansas, '90) 
t DAWN MARIE HOFFMAN .... .. ........ .. ..... Kettering , OH JACQUELINE ANN TOUSSAINT .... Riverside, OH 
(B.S., GMI Engineering & Management Institute, '89) 
KEITH WAYNE JONES .......... .. ..... Clayton, OH 
(B.S., Wright State University, '82) 
(B.S., University of New Orleans. ' 89) 
CB.A. , Xavier University of Louisiana. '89) 1{- ;v1 
~ THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
t ROBERT HULL, JR....... .. .. ..... Springfield, OH GEORGE A. SLENSKI .. .. ................. Beavercreek, OH 
(B.E., University of Dayton , '86) (B.S., University of Florida . '80) 
WILLIAM CARL JOHNSON. JR . .. .. ....... Bellbrook, OH 
(B.S., United States Military Academy, '84) 
(M.S., University of La Verne. '88) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
MURALI BOYAPATI ........ .. ............. Wheatley Hts, NY PAUL EDWARD MASSARO ........... West Chester, OH 
(B.E .. Gulbarga University, '91) (B.S., University of Notre Dame, '90) 
t MARCIA JEAN BOYLE ............ .... . East Rochester , NH t JOHN PATRICK SHERIDAN ......... Tipp City, OH 
(B.S., University of New Hampshire, '89) (B.S., University of Dayton, '86) 
(M .S., University of New Hampshire, '91 ) RAYMOND SIMON ...... .. ... .. Ashtabula , OH 
MAS MICHAEL FISCHER ............ Miamisburg . OH (B.S., University of Dayton , '93) 
(B.S., Valparaiso University. '86) ANTHONY GLEN SMITH ... .. ..... Fairborn , OH 
tDONALD R. FREW ............... Huber Heights , OH 
(B.S., University of Kansas, '91) 
TIMOTHY R. GIBSON ....... . .. Springfield , OH 
(B.S .. Wright State University, '81) 
STEVEN LEE HERMANN ...... .. Fairborn , OH 
(B.S.A.A., Ohio State University, '90) 
tNEIL A. HOLCOMB ................................... Canton , Ml 
(B.S., Rose-Hulman Institute ofTechnology, '89) 
tin Absentia 
(B.S.M.E., University of Missouri , '89) 
CB.SAE. University of Missouri , '89) 
JON ALAN TINAPPLE .......... .. .. ....... Beavercreek, OH 
(B.S., Ohio State University, ' 87) 
REGINALD TOMAS YU-LEE.. ...... Dayton , OH 
(B.S., University of Dayto1! ((\ 
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DOCTORAL DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL 1. MORMAN, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY 
BIOLOGY 
TIMOTHY GSELL ........ ... .... ........................ Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton. '88) 
Dissertation: Bacterial Biomass and Activity in Alkaline Fen Sediments 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGRE~DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATlONAL LEADERSHIP 
PAUL R. LUCAS ... .. ...... Dayton , OH 
(B.S., Bowling Green State University, ' 70) 
(M.S., Bowling Green State University, ' 74) 
(Ed.S., Wright State University, '90) ( /0-
Dissertation: A Study of Effective Leadership Behaviors As Perceived by Ohio Principals and the Relation-
ship of Those Perceptions to Post-Certification Professional Development Programs 
tin Absentia 21 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH LESTINGI, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
KANAAN JEMILI ...... ........ .... .......... .......... Dayton . OH 
(B.S .. College Sadiki. '83) 
(M.S .. Ecole Nationale d ' lngenieurs de Tunis. · 89) 
Dissertation: Time-Frequency Adaptive Estimation of Nonstationary Signals in Noise 
CARLOS RUBEN ORTIZ-QUINONES ......... Dayton . OH 
(B.S .. University of Puerto Rico-Mayaguez. '86) 
(M .S .. University of Dayton. '90) 
Dissertation: Experimental and Theoretical Investigations of Scattering by Finite Perfectly Conducting 
Cylinders Systems of Finite Perfectly Conducting Cylinders and Finite Ram-Coated Perfectly Conducting 
Cylinders 
MATERIALS ENGINEERING 
GAIL JONES BROWN . 
(B.S .. Wright State University, ' 77) 
(M.S .. Wright State University. ' 79) 
.. .. Dayton. OH 
Dissertation: A Study of P-Type GaAs/A IGaAs Multi-Quantum Well Materials for Normal Incidence 
Detection of Infrared Radiation 
DONALD A. KLOSTERMAN .................... Dayton . OH 
(B.S .. University of Dayton , ·89) 
(M .S .. University of Dayton . '91) 
Dissertation: Development of an Intensity Based Fiber Optics Sensor and Predictive Models for IN-SITU Void 
Detection During Polymer Composite Cure 
STEPHEN W. SCHWENKER .. .... .............. Kettering.OH 
(B.S .. Wright State University. · 81) 
(M.S .. University of Dayton. '86) 
Dissertation: Longitudinal creep Behavior of Fiber Reinforced Titanium Matrix Composites 
KIMBERLY ANN TRICK 
(B.S .. University of Dayton. '84) 
(M .S .. University of Dayton. '88) 
.. Centerville. OH 
Dissertation: Reaction Kinetics of the Pyrolysis of Phenolic/Carbon Composite Materials 
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MECHANICAL ENGINEERING 
STEVEN LEE PUTERBAUGH .......... .. Beavercreek. OH 
(B.S .. Wright State University. '80) 
(M.S .. University of Dayton . ·87) 
Dissertation: Tip Clearance Flow-Shock Interaction in Advanced. Transonic. Axial Flow Compressor Rotor 
t KIRK LEE YERKES ............ .. ....... .... .. .. Miamisburg. OH 
(B.S .. West Virginia University, '77) 
(M.S .. Wright State University. · 89) 
Dissertation: Dynamic Behavior of a Meniscus Subjected to a Transient Acceleration Field 
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HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
JASEM M. ALI ... .. .. .. Mechanical Engineering Technology 
MICHAEL C. DAVIS ......... .......... ...... ... ... Accounting 
MAGNA CUM LAUDE 
MICHELLE RENE ARENDT . ...... ........ Political Science 
HEIDI HEITZ-HADORN .. ..... Mathematics 
HEIDI HEITZ-HADORN 
ANGELA M. HOMAN 
PAMELA S. KARKALIK 
TIMOTHY R. LYNCH . 
CUM LAUDE 
...... . Visual Communication 
Design 
.... . Elementary Education 
.. Elementary Education 
... Mechanical Engineering 
HAMID JAWAD AL-NASER .... .. . Mechanical 
Engineering Technology 
REBECCA L. BUSCH .. ...... Elementary Education 
scon LEE CHILDERS . . Mechanical Engineering 
ANN MARIE CONNORS .. ........ ...... . Education of the 
Handicapped/Elem. Educ. 
SHERYL KAYE DOUGLAS .. .. .. .. .. Psychology 
MARTIN CHRISTOPHER FLAIS ...... ........ .. .... . Marketing 
JASON JOHN GAVULA .. ........ Accounting/Finance 
MELINDA T. GERACI ...... .. .. ... Elementary Education 
DONNA CATHERINE GURNICK .. International 
Studies 
scon A. GARRISON ..... Accounting/Finance 
GAIL WARLING MARIT .... .. .... Elementary Education 
JEFFREYS. MATHOT ..... Manufacturing Engineering 
Technology 
DAWN MARIE MISTRIK ........ .. .... ..... ...... .. . Psychology 
MOLLY P. MORAN Education of the Handicapped 
ARDRA G. MORGAN ..... .... .. .. ...... ... .. Economics 
KATHRYN A. O'REILLY .. . ...... . Elementary Education 
MARC DAVID ZINGER ...... Mechanical Engineering 
JEFFREY J. KING .... Mechanical Engineering 
Technology 
JAY CALVIN LEE ... Electronic Engineering 
Technology 
MICHELLE LEIGH LEU GERS . .. .... Psychology 
ROBERT GLENN MEYER ............ ......... ...... Finance 
ZANE A. MICHAEL .... ........ .... Electronic Engineering 
Technology 
scon E. MILLERElectronic Engineering Technology 
BRIAN J. NEALON ........ .. English 
ANN M. SMITH ' ...... ... .. .. .. .. .. . Human Ecology 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
DAWN MARIE MISTRIK .. .. ...... .... .............. Psychology 
Awarded to selected students for having successfully completed a series and an Honor thesis. 
CORE PROGRAM GRADUATES 
GREGORY BERNA ...... ................ .. .. ........ .. ..... Finance 
Awarded to selected students for having successfully completed an integrated academic curriculum 
program in religious studies, philosophy, English , history, and the social sciences. 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY 
JASON W. BENHAM .. 
JOSEPH W. BOSCIA . 
scon L. CHILDERS .... 
CYRIL G. KHAIRALLAH 
tin Absentia 
.. School of Engineering 
..... School of Engineering 
.. ..... School of Engineering 
.. .. .. .. . College of Arts 
and Sciences 
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TIMOTHY LOCKHART .... .. School of Business 
PATRICK L. MONZINGO . .. ............ ..... College of Arts 
and Sciences 
JAY LINCOLN WHITE . .... School of Engineering 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe , each institution 
seems to have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is , it deals with caps, gowns, and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First. It may be black for any degree. Second , it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third , a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded , the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black. are of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle Is cut. In 1960, however, the gown was 
modified. In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color . Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given , and the institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood. the width of the velvet trimming, 
and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's, the master's, and doctor 's hoods are three feet, 
three and one-half feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two, three, 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit , it 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
identify the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field In which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession , with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts , Letters, Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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